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Nüm. 433. SORIA.—Mártes 26 de Abr i l de 1870. 100 milésimas. 
BOLETIN DE VENTAS 
I)E BIENES NACIONALES ^ ^ S Q 
DE LA PHOVINGIA DE SORIA. 
Relación de las fincas adjudicadas por la Excma. Junta superior de Venias 
de Bienes Nacionales en sesión de 21 de Marzo de este año á favor de los su -
jetos y por las cantidades que abajo se espresan á saber: 
Pueblos. Clase de las fincas. 
Burgo.. . . . , Una casa Sto. Domingo 7. 
id Otra id. y huerto id. nútn 
id 'Otraid. Sto. Domingo 9. 
Soria. . . . . . jüiraid. S. Marlin 8. . 
id Oirá id. Agnirre SO. 
id 'ülra id. SanPelegrin. . 
id 'ülra id. Sia. María 27. 
id Otra id. Slo. Tomé49., 
id Gira id. S. Pelegrin 4. 
id. . , . . Gira id Aguirre 48.. . 
id. . . . . Otra id. Slo. Tomé 21.. 
id Otra id. Carlos Rubio. . 
Burgo IMedia id. Universidad 12. 
id. . . . Jüna id. Seminario 2 
id lOtra id. Pedro Soto 33.. 
id Otra id. Plaza Mayor 4 
id. . . . . Otra id. Seminario 13. 
id Otra id. Pedro Solo 10.. 
id. . . . .Un solar Tenerlas. . 
id U^na casa Seminario 7. . 
Osma. . . . . .'Un molino harinero. . 
Burgo.. . . . .¡Una casa Pedro Solo 3. 
id Heredad en 15 pedazos, 
Barcebal Oirá id en 2 id.. . . 
id Heredad en 20 pedazos. 
id. . . . .|Una tierra. . . . . 
Burgo Un huerto. . . . . 
id |Una huerta, . . . . 







Otra id. . 
Una huerta. 
id ¡Otra id. 














































































de los rematantes. 




Cosme la Puerta. 
Cándido Alfaro. 
Andrés García. 
Faustino la Fuente. 
Quintín la Red. 
Pedro Martínez. 
Merrnenuto Casado. 
Zacarías de la Orden. 
Esteban Antón. 





















Relación deles espedientes de censos que con arreglo á la Ley de i l de Marzo de 1859, han 
sido aprobados por la Junla de venias de esta provincia en sesión de 30 de Marzo úlliiuo y que con 
espresion de los censatarios que los han rerlimido, corporación á quien se pagaban, réditos anuales, é 
importe de su capitalización, es como sigue: 





Polonio Moñus. . . < 
Alejo Valdecantes. . . 
Pascual Martínez y otros, 
José Ciria. . . . 
Angel Arribas. . . 
Francisco del Campo. . 
Manuel Rodrigo. . . 
Salvador Orle. . . . 
Mariano Sotiilos.. 




Aleonaba. . . 
Fuentecantos. . 
Renieblas. . . 
Campo redondo, 
Yillartoso. . . 
5 fanegas de puro, 10 fanegas 
y 6 celemines trigo común. . 
1 A fanegas trigo común, 7 fa-
negas de cebada 
7 escudos 800 milésimas. . . 
2 escudos 456 milésimas. . . 
5 fanegas 9 celemines o mun y 
5 fanegas de c« bada. . . 
id fanegas de trigo común. . 
9 celemines de id 
Un escudo 253 milésimas., . 
BENEFICENCIA. 
Corporación á quien 
se satisfacían. 
Iglesia de Ledesma.. . . 
Cabildo Colegial de Soria. . 
Mitra Fpiscopal.. . . , 
Curato da Aleonaba. . . 
( abddo Colegial de coria., 
Religiosas Claras de id.. 
Slo. Cristo de Yanguas. , 













Peñalba. . . 8 fanegas 6 celemines común, 
igual cebada Hospital del Burgo. . 802. 562. 
Por disposición del Sr. Jefe de la AdmiDistracion ecnoomica de esla 
provincia y en vir tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856, é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en 
el dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
Heñíate para el dia 27 de Mayo de 1870, 
que tendrá efecto de doce d una de la tarde en 
¿as Salas Consistoriales de esta Capital, ante 
los Señores Juez de pr inifira instancia de la 
misma, Comisionado principal de Ventas y 
Escribano que este en turno y tn el mismo dia 
y hora en la villa deAgreda, por radicar las 
fincas en dichos p)artidos. 
DIÓCESIS DE OSMA. 
Riosticas. —Menor cuantía. 
PARTIDO DE AGREDA. 
Memoria de Animas. 
Números 2717 del inveolario general y 1334 
del de permutación.—Una heredad compuesla de 
67 pedazos de lierra en labor, sitos en término de 
la villa de iNoviercas, procedentes de las Animas 
dfl mismo> que lienen linderos conocidos, según 
raaniíiesla la cerliScacion pericial que corre un i -
da al espediente, su cabida, en jonlo es la de 5 t 
fanegas y un celemin de marco Nacional, equiva-
lentes á 32 hecláreas, 89 áreas y o3 cei.tiareas. 
Se ha fijado en dicha villa anuncio para la subas-
ta de esla finca, que ha sido deslindada por el 
práctico D. Luis García, tasada por el de la Ha-
cienda D. Hércules García Morales, en 1297 es-
cudos 500 mdésimas, capitalizada por la renta 
anual de 79 escudos, graduada por los mismos 
en 1782 escudos, tipo para la subasta, 
Kueslra Señora de los Santos. 
Números 2 603 d^l inveolatioy 1.187 del 
de permutación —Una heredad compuesta de 3 
)edazos de lierra, silos en término de Bombia de 
a indicada procedencia que lleva en renta Grego-
rio Abad por la anual de 11 f sendos, su terreno 
de segunda y tercera calidad con linderos conoci-
dos según por menor demuestra la certificación 
pericial que corre unida al e n d i e n t e . Su cabida 
en junto es la de 2 fanecas 3 celemines y 2 cuar-
tillos de marco Nacional equivalentes a una hec-
tárea, 46 áreas y 90 ceiiliareas. Se ha fijado en 
Borohia, anuiuio pira la subasta de esta finca que 
ha sido deslindada por el praclico Don S^miago 
Abad, tasada por D. Hércules García en 133 es-
cudos 150 milésimas, capiializadn por la espresa-
da renta en 247 escudos, 500 milésimas, tipo pa-
ra la subasta. 
Animas de Borobia. 
Númerosl628y29delÍQvenlaiio 805 y 806 del 
de permularinn.—Olra hererlafl compupsía de 6 
pedazos de tierra, silos .en el mismo lérmino de 
Buri.bia, y de l i indicada proceden, i i , que l leva 
eo renta Sami.go Abad pur la anuid de 34 escu-
dos, con sus linderos ronocidog, segnn man Gesta 
la oeniüraci'Mi peii i 1 que corre unila al espe 
diente. Su cubila es la de 14 faní-g^s 3cuartillos 
de marco Nai ioual, equivalentes a 9 hectáreas, 
5o áreas y .r)6 cenliareas. H ipido deslindada y 
tasada p<»r los iudi adffS peiitos en 619 escudos 
500 milésimas, capitalizada por la espresada reñ-
ía en 7<)5, tipo para la subasta. 
Monjas de Santa Clara. 
Números 359 del iuventaiiu y 1007 del de 
perrautai ion. — üna heredad compuesta de 5 pe-
dazos de tierra delabur, un h(if?lo y un herrenal 
sito lodo ello en término de Yill iseta de A r c H , 
de la procedencia indicada, que 1 eva en renta L i -
no Sauz, por la anual de 12 escudos 800 milési-
mas y tienen lodos los expresados pedazos huerto 
y hmañe linderos conoridos, según por menor 
demuestra la certiBcation peii ial que corre uni-
da al espediente, su cabida en junto es la de 46 
fanegas y 6 celemines de marco N^fional, equi-
valentes a 29 hectáreas. 9 i áreas y 92 centiaieas. 
Se ha fijado en dicho pueb o anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido deslindada por el 
praciico D. Pedro Vallejo, tasada por el mismo 
que la anterior en 207 escudos 100 milésimas, 
capitalizada por la espresada renta en 288 escu-
dos, tipo para la subasta. 
Curato del Espino de Soria. 
Números 281 del invenlaáo y 241 del de 
permuiacion.—Otra h-redad compuesta de 18 
pedazos de tierra de L b »r, sitos en término de 
Vi liseca de An iel , de Id procdenci i indicada, 
que Urfva en renta Vi» ente Vadejo, por la anual 
de 50 escudos y tienen lodos Ls espresados pe-
da/os linderos conocidos según por menordemues-
tra la certificaci m p^ri tal que corre unida al es -
pediente. Su cabida en junto es la de 23 fanegas 
8 celemines y un cuartillo de marco Nad mal, 
equivalentes á 15 hectáreas, 24 áreas y 96 c e n -
liareas H i si lo deslindada por el practico don 
Vicente Vallejo, lasada por el mismo perito que 
las anteriores en 493 escudos, capitalizada por 
la espresada renta en 1125 escudos, tipo para la 
subasta. 
Monjas de la Concepción de Soria. 
Números 378 del inventario y 1027 del de 
permutación. —Olía heredad compuesta de 55 
pedazos de tierra de labor, sitos en término de 
ViluiSe» a de Arc ie l de <¡i ha procedem ia, que lle-
va en renta ti l ias Gonzal j por la anual de 52 es-
cudos y tienen lodos los espresados pedazos linde-
ros conocidos, según manifiesta la certificación 
pericial que corre unida al espediente. Su cabida 
en junto es la de 48 fanegas, 10 celemines y 2 
cuartillos de marco Nacional, equivalentes a 31 
ihectareas, 47 áreas y 47 centiáreas. Ha sido des-
lindada p «r el practico D. Elias Gonzalo, tasada 
por el peiitode la Hacienda que la anterior en 1145 
escudos 350 milésimas, capitalizada por la espre-
sada renta en 1188 escudos, tipo para la subasia. 
Iglesia del pueblo 
Número 293 del inventario y 253 del de per-
mutación.—Otra heredad compuesta de 3 peda-
zos de tierra, sitos en término de Villaseca de A r -
ciel, procedentes de su Iglesia que lleva en renta 
Juan Acebes por la anual de 3 escudos 400 mi lé-
simas, con linderos conocidcs y notorios según 
por menor demuestra la certificación peik ia l que 
corre unida al e>pediente, y miden en junto 4 fa-
negas, i celemines y 2 cuartillos de marco Na -
cional, equivalentes á 2 hectáreas, y 82 áreas. 
Se ha fijado en di'-ho pmblo anuncio para la su-
basta de esta finca que ha sido deslindada por el 
practico D. Pedro Vallejo, capitalizada poi la es-
presada renla en 76 escudos 500 milésimas, y 
lasada por el mismo peiilo que la anterior en 84 
esc. 600 mils. queserviráode tipo para la subasta. 
Curato del pueblo. 
Números 294 del inventaiio y 252 del de 
permutación.—Otra heredad compuesta de 30 
pedazos de tierra de labor, silos en el mismo pue* 
Lio de Villaseca, procedentes del Curato del mis-
mo, que lleva en renla Miguel Martioez por la 
anual de 62 escudos, con linderos conocidos y no-
torios según manifiesta la certificación p e r r i i l 
que corre unida al espediente. Su cabida en junto 
es la de 25 fanegas 6 celemines y 2 cuariillos de 
marco Nacional equivalentes á 16 heclareüs, 44 
áreas y 58 cenliareas Ha sido desiiodaJa por el 
practico D. Eslanisl-ido Garcés tasada por el mis-
mo perito que las anteriores, 561 eses. 400 mils. 
y capíudizaila por la espresada jen ta en 1.395 
tipo para la subasta. 
Memoria agregada al Curato. 
Números 1.906 del inventaiio y 1.353 del 
de permutación.—Olra heredad compuesta de 15 
pedazos de tierra de labor, silos éft el mi«»mo tér-
mino de VillriSuca de la indicada proceden, ia que 
lleva en rema Vicente Felipe por la aniial de 35 
escudos, y tienen lodos ios e.^ pt osados pedazos l i n -
deros conocidos según demuestra la certificación 
pericial que corre unida al espediente y miden en 
junto 16 fanegas 8 celemines y 3 cuartillos de mar-
co Nacional, equivulenles a 10 hectáreas, 77 áreas 
y 43 cenli treas Ua sido deslindada y lasada por 
InS peritos f ) . Pedro Vallejo y D. Hércules García 
Morales en 345 escudos 000 milésimas, capitali-
zada por la espresada renta en 796 escudos 500 
milésimas, tipo para la subasta. 
i,4 No se admilirá poslura que no cubra 
e! lípode la subasta. 
Con la obligación de que el remalanleba de 
presentar dos lesligosqueleabonen, según lo prevé 
oído en la Ueal orden de 18 de Febrero de 1860 
2, ' Kl precio en que fueren rematadas las 
lincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos ¡guales 
de á 10 por 10í0 cada uno; el primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificársela adjudica-
ción, y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de Ju-
lio de m O . 
3. ' Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do continuarán pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el artículo 6.° de la 
ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción del 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, pu -
diendo esl3 hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferida, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
rao, durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se les ha -
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las Instrucciones de 31 de Ma-
zu y 30 de Junio de 1855. 
L¿ Según resulla délos antecedentes y de 
más datos que existen en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, las fincas deque 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5." Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falla 
do sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa ¡usía en el lérmino improrogable de quince 
dias desde el de ía posesión. La toma de posesión 
podrá ser gubernaiiva ó judicial, según convenga 
á los compradores Kl que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, (ejase de 
lomarla en el lérmino de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artículo. 
(>.' Kl Es!ado no anulará las ventas por fal-
tas ó perjuicios causados por los agentes de la Ad-
ininislracion, ó !ndoppndienles de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civiles ó criminales que procedan contra los 
culpables. 
7. ' Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Adminisiracion antes 
de entablar en ios Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término délos 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicación. Pasado este lérmino, solo se admitirán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de oíros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones sesuslanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administración. 
8.4 Los derechos de espediente hasta la lo* 
ma de posesión, serán de cuenta del rematante; 
9 / En las fincas que contengan arbolado, 
viene obligado el comprador á prestar la lianza 
prevenida por Instrucción. 
10. ' Por el ar l . 3.* del Decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre último 
y publicado en la Gaceta del siguiente día 24, se 
autoriza la admisión por su valor nominal de los 
bonos del empréstito de 200 millones de escudos, 
en pago de las fincas que se enajenen por el Esta-
do, en virtud de las leyes vigentes de desamorti-
zación. 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas: 
NOTAS. 
1 1 Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
é Instrucción púb'ica, cuyos producios no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Ex-Infanle Don Carlos; los 
de las órdenes milifares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias, Sanluarios y lodos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutándolos 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó clausula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
áh" aoiiriTéi "IH w h soéiú "b -biv i i i t í m p ^ i 
Soria 2o de Abri l de 1870.—El Comisio-
nado principal de Ventas,—Ramón Gü Rubio. 
SORIA: Imp. de D. Francisco P. Rioja. 
